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П р о ф есси о н а л ь н о е  д о л го л ет и е  -  глобальны й им ператив, обусл ов л ен н ы й  т е н д е н ц и ­
ей  п остар ен и я  челов еч ества. В  док л аде  В е р х о в н о г о  к ом и ссар а  О О Н  п о  правам  ч елов ек а в 
это й  связи  бы ло отм еч ен о , что  впервы е в и стор и и  ч ел ов еч еств о  п о д о ш л о  к р у б еж у , когда  
ч и сл о  п ож и л ы х л ю д ей  на п ланете д о л ж н о  превы сить ч и сл о  детей . Л и ц  старш е 6 0  л ет  в 
н астоя щ ее врем я насчиты вается в о б щ ей  сл о ж н о ст и  7 0 0  м иллионов, или  10%  м и р ов ого  
населения. К  2 0 5 0  г о д у  и х  дол я  удв ои тся  и б у д е т  составлять 20% , что  эк в и в ал ен тн о  п р и ­
м ер н о  2  м лрд ч ел ов ек [1]. Р о сси я  в п ол н ой  м ер е н аходи т ся  в р усл е  д а н н о го  тр ен да , и, б о ­
л ее  того , он а  « о д н а  из сам ы х бы стро стар ею щ и х стран на ев р оп ей ск ом  к он ти н ен те[2 , с.
4 ]» . Д ол я  р о сси я н  п ен си о н н о го  возраста, п о  дан ны м  статистики  за  2 0 1 4  год , состав и л а  
23 ,5%  [3], то гд а  как, согл асн о  м еж д ун ар од н ы м  критериям , н асел ен и е считается  стары м, 
есл и  дол я  л ю д ей  в в озрасте 65 л ет  и старш е, д ости гл а  7%.
Т ен ден ц и я  п остар ен и я  ч ел ов еч ества, им ея св ои м  сл едств и ем  н ак оп л ен и е в стр у к ­
т ур е н асел ен и я  у д ел ь н о го  в еса  лиц  стар ш и х возрастн ы х групп, в си туац и и  сн и ж аю щ ей ся  
д о л и  д ет ей  и п одр остк ов , обусл ав л и в ает  н ед о ста то к  тр удов ы х р есу р со в , вы ступая ф ак то­
р ом  соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ой  н ест аби л ь н ости  общ ества . В е д ь  « . . .  на о д н о го  п ен си о н ер а  
сего д н я  п р и ходи т ся  1,5 р абот аю щ и х, а ч ер ез пять л ет  эт и  циф ры  п ом ен я ю тся  м естам и  [2 ,c .
5] ».
В  эт и х  у сл ов и я х  п р о ф есси о н а л ь н о е  д о л го л ети е  является «адекватны м  отв етом »  на  
сов р ем ен н ы й  «вы зов» увел и ч ен и я  п р од ол ж и т ел ь н ости  ж и зн и  населен и я , н е только п р е ­
пятствуя эк о н о м и ч еск о м у  уп а д к у  общ еств а , н о  и, напротив, со д ей ств у я  его  развитию . 
В ед ь , как указы вается в С тр атегии  д ей ств и й  в и н т ер есах  граж дан  стар ш его  п окол ен и я  в 
Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  д о  2 0 2 5 , гр аж дан е стар ш его  п ок ол ен и я  являю тся н оси тел ям и  з н а ­
н ий  и опы та, вн осят сущ еств ен н ы й  вклад в совок уп ны й  интеллектуальны й потен ци ал , в 
со ц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ое  р азв и ти е Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и , стрем ятся к осущ еств л ен и ю  
тр у д о в о й  деятел ь н ости , являю тся создат ел я м и  зн ач и м ой  части  м атериальны х б л а г .. ,» [4 ].
В  это й  связи  в С тр атегии  указы вается, что .с к л а д ы в а ю щ а я с я  дем огр аф и ч еск ая  си ­
туация ставит новы е задач и  и ц ел и  п ер ед  г о с у д а р с т в о м ..  , о д н о й  из к оторы х является . 
ф ор м и р ов ан и е у сл о в и й  для и спол ьзован ия  зн ан и й , опы та и п отен ц и ал а  граж дан  старш их  
п о к о л е н и я . И с х о д я  из о б щ ей  тен д ен ц и и  старения н асел ен и я  и сокращ ения тр удов ы х р е ­
сур сов , с каж ды м  г о д о м  б у д е т  нарастать п о тр еб н о сть  эк он ом и к и  в и сп ол ьзов ан и и  тр уда  
граж дан  стар ш его  поколения. С ти м ул ир овани е зан ятости  граж дан  п ож и л о го  в озр аста я в ­
ляется од н и м  из важ н ей ш и х н аправлений  го су д а р ст в ен н о й  политики  Р Ф  и и м еет  бол ь ш ое  
зн ач ен и е как с п ози ц и и  о б есп еч ен и я  д о х о д о в  п ож и л ы х л ю д ей , и спол ьзован ия  и м ею щ егося  
у  н и х  обр азов ател ь н ого  и т р у д о в о го  п отен ци ал а в и н тер есах  эк он ом и к и  страны , так и с 
точки  зр ен и я  соц и ал и зац и и  п ож и л ы х л ю д ей , их и нтегр аци и  в ж и зн ь  общ еств а  [4].
В  док л ад е  Г ен ер ал ь н ого  секретаря О О Н  отм ечается  нам етивш аяся в п о сл ед н и е  г о ­
ды  т ен д ен ц и я  п р оти в одей ств и я  практике в ы хода  на п ен си ю  п о  д о сти ж ен и ю  п ен си о н н о го  
возраста [5], что, являясь сов р ем ен н ы м  и м п ерати вом , тем  н е м ен ее , т р еб у ет  усл ов и й  для  
его  реализации .
У с п е х  в р еш ен и я  задач и  п р о ф есси о н а л ь н о го  дол гол ети я , п о  н аш ем у м н ен и ю , во-  
первы х, зав и си т  от  сп о со б н о ст и  и готов н ости  п ож и л ы х л ю д ей  к п р о д о л ж ен и ю  тр у д о в о й  
деятел ьн ости . С п о со б н о ст ь  п ож и л ы х л ю д ей  к п р о д о л ж ен и ю  тр у д о в о й  д еятел ь н ости  б о л ее  
в сего  о б у сл о в л ен а  адек ватн остью  и х  п р оф есси он ал ь н ы х зн ан и й , навы ков св о ем у  ур ов н ю  
п р оф есси он ал ь н ы х притязаний, а такж е сост о я н и ем  их здоров ья .
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О тн оси тел ь н о п о сл ед н его , в сер о сси й ск и е оп р осы  показы ваю т, что п о сл е  д о с т и ж е ­
ния граж дан ам и  6 0 -л ет н его  р убеж а , как для ж ен щ и н , так и для м уж чин , сохр ан и ть  х о р о ­
ш ее или оч ен ь х о р о ш е е  зд о р о в ь е  удаётся  н ем н оги м . Н а  эт о  ук азы ваю т только каж ды й д е ­
сяты й м уж ч и н а и п р и м ер н о  каж дая двадцатая ж ен щ и н а  стар ш его  возраста. Н еб о л ь ш о й  
р азм ер  п ен си о н н о го  д о х о д а , н едостаточ н ы й  ур ов ен ь  м ед и ц и н ск о го  обсл уж и в ан и я , о с н о в ­
ны х ви дов  соц и ал ь н ого  о б есп еч ен и я  зат р удн я ю т р еш ен и е п р обл ем , связанны х с с о х р а н е ­
н и ем  здор ов ья . Д ол я  лиц, оц ен и в аю щ и х св оё  зд о р о в ь е  как п л о х о е  и оч ен ь п л о х о е , в о зр а с­
тает  ср ед и  м уж ч и н  в в озр асте 6 0  л ет  и старш е д о  о д н о й  тр ети , а ср ед и  ж ен щ и н  д а н н о го  
в озр аста -  п очти  д о  п олови ны  [6]. П о  данны м  со ц и о л о ги ч еск о го  оп р оса , о су щ еств л ён н о го  
автором  п убл ик ац и и  п о  р еп р езен тати в н ой  р еги он ал ьн ой  вы борке (Б ел городская  область , 
2 0 0 8  год , N = 8 0 0  чел ов ек ), только 10 ,8  % р есп о н д ен то в  старш е 6 0  л ет  оц ен и л и  св ое  с о с т о ­
я н и е здор ов ь я  как х о р о ш ее . Е щ е б о л е е  убеди тел ь н ы м и  являю тся дан н ы е гл обал ьн ого  И н -  
дек са Э й д ж В о т ч , со гл а сн о  которы м  п о  показателю  состоя н и я  здор ов ь я  п ож и л ы х л ю д ей -  
Р о сси я  зан и м ает  86  м ест о [7 ].
Ч то ж е  касается готов н ости  п ож и л ы х л ю д ей  к п р о ф есси о н а л ь н о м у  до л го л ети ю , то  
п о д  н ей  п они м ается , п р еж д е  всего , наличие у  н и х  т р у д о в о й  м отивации , а так ж е о р и ен т а ­
ц ии  на о в л аден и е новы м и зн ан и ям и  и навы ками, в то м  числе, в сл уч ае н ео б х о д и м о ст и , на  
п ол уч ен и е н ов ой  сп ец и ал ьн ости . П о с л е д н ее  связан но н е только с возм ож н ы м и  о гр а н и ч е­
ниям и в зд о р о в ь е  н асел ен и я  старш и х возрастн ы х груп пах, в си л у  к оторы х тр удовая  д е я ­
тел ьн ость  п о  ж ел а ем о й  и м и  сп ец и ал ьн ости  м о ж ет  оказаться затр удн и тел ьн ой . Н о  и с о б ­
щ ей  си туац и и  на ры нке тр уда, с ди н ам и к ой  сп р о са  и п р едл ож ен и я , которая м о ж ет  о б у ­
славливать н ео б х о д и м о ст ь  см ен ы  п р о ф есси и  и сп ец и ал ьн ости .
Г оворя о  т р у д о в о й  м оти вац ии  п ож и л ы х л ю д ей , сл ед у ет  обратиться  к дан ны м  р е ­
п р езен тати в н ого  н аци он ал ьн ого  оп р оса , со гл а сн о  к отор ом у, п о  м н ен и ю  су щ еств ен н о й  ч а ­
сти  р есп о н д ен то в , п ож и л ы е л ю д и  р абот аю т « н е  от  х о р о ш ей  ж и зн и » . В  о ц ен к ах  о б щ е ­
ств ен н ого  м нен и я главной  при чи ной , п о б у ж д а ю щ ей  п ен си о н ер о в  п родол ж ать  работать, 
является н ебольш ая п ен си я  (81% ), вы нуж даю щ ая и х  к этом у . П р и  эт о м  23%  участн ик ов  
оп р о са  считаю т, что  « м о ж н о  только п осоч ув ств ов ать  тем , к ого  обстоя тел ьств а  вы нуж даю т  
работать  в стар ости » . Е стеств ен н о , в таких у сл ов и я х  речь и д ет  н е стольк о о б  эф ф ек ти в н ом  
и сп ол ь зов ан и и  ч ел ов еч еск ого  п отен ци ал а п ож и л ы х л ю д ей , которы е тр удоуст р аи в аю тся  на 
каких у г о д н о  у сл ов и я х  в си л у  н е о б х о д и м о с т и  вы живать при су щ ест в у ю щ ей  соц и ал ьн ой  
политике. [6].
М е ж д у  тем , су щ еств ен н а  дол я  и тех  п ож и л ы х л ю д ей , кто х о ч ет  п р одол ж ать  р аботу, 
п о т о м у  что н е ж ел ает  м енять св ой  обр аз ж и зн и , ж ел ает  оставаться в стр ою  (23% ) и л ю би т  
св ою  р а б о т у  (22% ), х отя т  бы ть п ол езн ы м и  лю дям , п р едпр ияти ю , о б щ еств у  (7% ) [4].
П о  дан ны м  авторского со ц и о л о ги ч еск о го  оп р оса , 49 ,6%  п ож и л ы х оп р ош ен н ы х на  
в оп р ос  « Х о тел и  бы  В ы  п о л н ее  раскры ть себя  в п р о ф есси о н а л ь н о й  дея тел ьн ости ?» , отв е-  
ти л и утв ер д и тел ь н о (35 ,1%  - отр иц ательн о, 15,3%  затр удн и л и сь  ответить).
У к азанны е дан н ы е п озв ол я ю т утв ерж дать , что  готов н ость  п ож и л ы х л ю д ей  к у ч а ­
сти ю  в сф ер е  эк он м и ч еск и х  отн ош ен и й  су щ ест в ен н о  вы раж ена. О дн ако усл ови я  для р е а ­
л и зац ии  это й  готов н ости  н е создан ы , о  ч ем  сви детел ьств ую т, в ч астн ости , дан н ы е ав тор ­
ск ого  оп р оса . С огл асн о  им, и н д ек с  п р о ф есси о н а л ь н о й  сам ор еали зац и и  п ож и л ы х л ю д ей  в 
10 раз м еньш е, ч ем  в ср ед н ем  по д р у ги м  возр астам  и равен  3 ,6  (против 3 3 ,9  в д р у ги х  в о з ­
растн ы х груп пах). Т рудовая дея тел ьн ость  п озвол яет в п ол н ой  м ер е развивать и проявлять  
св ои  ск л он н ости  и с п о со б н о с т и  20% р аботаю щ и х п ож и л ы х оп р ош ен н ы х, отчасти  -  29 ,5% , 
н е п озв ол я ет  - 31,6% .
Р еа л и зу ю т  св о е  п р едн азн ач ен и е в п р о ф есси о н а л ь н о й  д еятел ь н ости  в п ол н ой  м ере  
15,5%  п ож и л ы х р есп о н д ен та , отчасти  -  36 ,1% , н е р еал и зую т -  22 ,7% . В ы счи тан н ы й  на  
о сн о в е  эт и х  дан ны х и н дек с р еал и зац ии  п р едн азн ач ен и я  в п р оф есси он ал ь н ой  д ея т ел ь н о ­
сти  у  н асел ен и я  стар ш и х возр астов  в два с п ол ов и н ой  раза м ен ьш е ан ал оги ч н ого  в с р е д ­
н ем  п о  д р уги м  возрастам  и равняется 10 ,9  против 2 5 ,7  соотв етств ен н о.
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Т рудовая дея тел ьн ость  п озв ол я ет  строи ть планы  на б у д у щ ее , планировать св ою  ка­
рьеру м и н и м ал ь н ом у ч и сл у  п ож и л ы х л ю дей : в п ол н ой  м ер е - 10,3% , отчасти  - 33 ,0% , не  
п озв ол я ет  -  36 ,1% . Д ан ны й  и н д ек с  в гр уп пе о п р ош ен н ы х старш и х возрастов  и м еет  о т р и ­
цательны е зн ач ен и я  (-9 ,3 )  против 17 ,6  в ср ед н ем  по д р уги м  возрастам .
В аж н ы м  п ок азател ем  соц и ал ь н ого  сам очувствия , адап ти р ован н ости  к конкретной  
си туац и и  (ср е д е ) вы ступ ает ур ов ен ь  субъ ек ти в н ого  контроля н ад си туац и ей , отр аж аю щ ий  
п р едстав л ен и е субъ ек та  отн оси тел ь н о  того , в какой м ер е он а  зав и си т от  его  дей стви й . 
Т олько 4 ,3%  р есп о н д ен т о в  в в озр асте 60  л ет  и старш е со о б щ и л и , что  в п ол н ой  м ер е м огут  
влиять на дея тел ьн ость  орган изаци и , предприятия, коллектива, в к отор ом  он и  работаю т, 
23 ,4%  - отчасти , 48 ,9%  - н е м огут. З н ач ен и е их и н дек са  влияния на си туац и ю  в ор ган и за­
ц ии  составл я ет ( - )3 2 ,9 ,  ч то  в двадцать с л и ш ни м  раз м еньш е, ч ем  в ср ед н ем , п о  др уги м  
возрастам , гд е  он  равен  (-)1 ,6 .
П ож и л ы е л ю д и  р еж е п р едстав и тел ей  д р у ги х  в озрастн ы х групп  сообщ ал и , что  м о ­
гут рассчиты вать на н а д еж н о сть  св ои х  коллег, их обя зател ьн ость  в вы полн ен ии  им и св оей  
д о л и  обязан н остей . О том , что  н е м огут  на эт о  рассчиты вать, со о б щ и л и  22 ,9%  р е с п о н д е н ­
тов  старш и х возрастов  против 13-14%  д р у ги х  в озр астн ы х групп.
П ож и л ы е в два раза чащ е, ч ем  р есп о н д ен т ы  д р у ги х  возрастов , говори ли, что не  
п ол ьзую тся  п ом ощ ь ю  со  стор он ы  к оллег (72 ,4%  против 2 6 ,9 -3 4 ,4 % ), в 1,5 раза -  р у к о в о д ­
ства (82 ,0%  против 5 3 ,9 -5 9 ,8 % ). С ам и он и  н е оказы ваю т п ом ощ ь коллегам  в три  раза чащ е  
(70 ,7%  против 2 1 ,6 -2 6 ,9 %  п о  д р у ги м  возрастн ы м  груп пам ), в 1,5 раза - р у к ов од ств у  (84 ,2%  
против 5 3 ,7 -5 5 ,1 % ).С о о т в ет ст в ен н о , п ож и л ы е р еж е  д р у ги х  групп  о п р ош ен н ы х согл аш а­
ю тся  с у тв ер ж д ен и ем  «к ол л еги  п о  р аботе, партнеры  п о  б и зн есу  - э т о  м ой  круг общ ен и я , а 
н е р азр озн ен н ая  м асса  л ю д ей , с которы м и п р и ходи т ся  работать» . О том , что эт о  так, ск а­
зали  6 ,6%  п ож и л ы х р есп о н д ен т о в  против 33 ,3%  в ср ед н ем  р есп о н д ен т о в  д р у ги х  в озр ас­
тов.
П р и в ед ен н ы е дан н ы е показы ваю т, что  соц и а л ь н о -п си х о л о ги ч еск и й  клим ат в сф ер е  
тр удов ы х о тн о ш ен и й  п ож и лы м и  л ю дь м и  оц ен и в ается  до ст а т о ч н о  негативно, что, вне з а ­
в и си м ости  от  степ ен и  объ ек ти в н ости  их оц ен ок , во м н огом  п р ед о п р ед ел я ет  и х  н еж ел ан и е  
п р одол ж ать  т р у д о в у ю  деятел ьн ость , или ж е, при  усл ов и и  ее  п р одол ж ен и я , сн и ж ает  их  
у д о в л ет в о р ён н о сть  т р у д о м  и вклад в д о ст и ж ен и е  ц ел ей  орган изаци и , в к отор ой  он и  р а б о ­
таю т.
С л ед у ет  отм етить, что  не только готов н ость ю  и сп о со б н о ст ь ю  п ож и л ы х л ю д ей  
обусл авл и вается  и х  п р о ф есси о н а л ь н о е  до л го л ети е , н о  так ж е готов н ость ю  р а б о т о д а тел ей  к 
р абот е  с п ож и л ы м  н асел ен и ем , а им енно: к п р од л ен и ю  с н им и  до го в о р о в  п о сл е  д о с т и ж е ­
ния им и п ен си о н н о го  возраста и к принятию  и х  на работу.
Э та  готов н ость  во м н огом  о б у сл о в л ен а  субъ екти вны м и  ф акторам и, а и м ен н о , н ал и ­
ч и ем  /о т су т ст в и ем  эй д ж и зм а  ср ед и  р а б о т о д а т ел ей  (как и у  су щ ест в ен н о й  части  н а с ел е ­
ния), проявл яю щ егося  в н егативны х стер еот и п ах  отн оси тел ь н о  м ентальны х с п о со б н о с т ей  
и о с о б е н н о с т ей  здор ов ья , харак тера п ож и л ы х л ю д ей , а так ж е в ди ск р и м и н ац и он н ы х прак­
тиках, р еал и зуем ы х в а д р ес  п ож и л ы х л ю д ей  [8, 9, 10, 11]
Н о , готов н ость  р а б о т о д а тел ей  к р а б о т е  с п ож и л ы м и  л ю дь м и  о б у сл о в л ен а  и о б ъ ек ­
тивны м и обстоя тел ьств ам и  - сп ец и ф и ч еск и м и  тр ебов ан и я м и  к усл ов и я м  тр у д а  н асел ен и я  
старш и х возрастов , что, сл ед у ет  отм етить, в бол ь ш ой  м ере, л еж и т в зо н е  отв етств ен н ости  
государства.
В  связи  с эти м , п отен ци ал  соц и ал ьн ой  инк лю зи и  н асел ен и я  старш и х возрастов  в 
сф ер у  эк о н о м и ч еск и х  отн ош ен и й  за л о ж ен  такж е и в готов н ости  государ ств а  п од д ер ж а ть  
р абот одател ей , т р у д оуст р аи в аю щ и х граж дан  стар ш и х возрастов , в связи  со  сп ец и ф и ч е­
ским и тр ебов ани ям и , которы м  в ряде случаев дол ж н ы  отвечать усл ови я  тр уда  р аботни к ов  
старш и х возрастов  (адап тац и я р а б о ч его  м ест о  к о со б ен н о ст я м  здор ов ь я  п о ж и л о го  ч ел о в е­
ка, в о зм ож н о , сок ращ енн ы й  р абоч и й  д ен ь  и т .п .). О тсутстви е го суд ар ств ен н ы х п рограм м  
п о д д ер ж к и  р аботодател ей , тр у д о у стр а и в а ю щ и х  п ож и л ы х л ю д ей , так ж е м о ж н о  р ассм атр и ­
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вать как эйджизм - институциональный, но имеющий скрытую форму (латентный эй- 
джизм).
В Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Фе­
дерации до 2025 года в качестве одной из причин, затрудняющей инклюзию населения 
старших возрастов в сферу экономических отношений, также указывается на наличие 
негативных установок, существующих в обществе и среди работодателей, относительно 
трудоустройства пожилых людей. Работодатели часто считают их болезненными, мало­
эффективными в профессиональном плане, сложными в общении, негибкими в примене­
нии новых методов работы и т.п. Более молодые работники, вдобавок к этому, считают, 
что пожилые не дают им возможности для продвижения.
Между тем, каких бы затрат не требовали программы поддержки инклюзии пожи­
лых людей в сферу экономических отношений, в экономическом плане это обойдется де­
шевле, чем содержание государством, родственниками эксклюзированных пожилых лю­
дей. И дело здесь не только в том, что работающие пожилые люди экономически «выгод­
нее», чем неработающие, поскольку тем самым, снижается экономическая нагрузка на 
общество. И не только в том, что многие современные пожилые люди обладают значи­
тельным человеческим капиталом -  здоровьем, профессиональными знаниями, навыками 
и трудовой мотивацией, поэтому их эксклюзия из сферы трудовых отношений является 
показателем неэффективного использования человеческого потенциала, тогда как его эф­
фективное использование является одним из ключевых факторов развития современных 
экономик всех государств, сообществ, организаций и предприятий.
Дело еще и в том, что ряд исследований показывает: стремительное ухудшение са­
мочувствия пожилых людей во многом сопряжено с их социальнойэксклюзией -  исключе­
нием из социальных связей и отношений. Вообще проблема социальной эксклюзии пожи­
лых очень многогранна, и часто ассоциирована с бедностью и состоянием здоровья насе­
ления старших возрастов. Но кроме этого, большой проблемой является и то, что с выхо­
дом на пенсию по возрасту, резко сужается круг общения пожилых людей, поскольку су­
щественная часть их отношений имела профессиональный контекст. Одновременно с этим 
происходит естественное вымывание возрастной когорты населения старших возрастов: 
умирают их друзья, близкие. А выросшие дети все меньше нуждаются в помощи и об­
щении с пожилыми родителями. Ухудшение физического самочувствия также препят­
ствует активным социальным контактам пожилых людей. В результате чего у них усили­
вается ощущение собственной ненужности, развиваются апатия, депрессия, теряются со­
циальные интересы и смысл жизни, потребность заниматься собой и своим здоровьем, 
влекущие за собой потерю автономности, рост зависимости от внешних факторов. И да­
лее, с позиции утилитарного подхода, следует говорить о связанном с этим росте затрат на 
функционирование системы поддержки пожилого человека (различные социальные служ­
бы, родственники, знакомые, волонтеры, обеспечивающие возможность жизнедеятельно­
сти пожилого человека).
Между тем, В.Г. Доброхлеб в результате анализа эмпирических данных фиксирует 
положительную связь между вовлеченностью в трудовую деятельность пожилых людей и 
их здоровьем[12]. П. М. Козырва, А. Э. Низамова и А. И.Смирнов данными своего иссле­
дования доказывают, что в сравнении с другими возрастными группами особенно низким 
уровнем удовлетворённости своим существованием отличаются неработающие пенсионе­
ры, большинство которых не в состоянии заниматься трудовой деятельностью в силу пло­
хого здоровья [6, 10].
Инклюзия пожилых людей в сферу экономических отношений, помимо непосред­
ственных эффектов, связанных с применением их профессиональных знаний и способно­
стей, означает включение их в устойчивую социальную среду, препятствующую их соци­
альной эксклюзии, снижающую риски потери автономности. В конечном итоге, в средне­
срочной перспективе это также будет способствовать снижению экономической нагрузки 
на работающее население, на общество, в целом.
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Т аким  о бр азом , р еш ен и е п р обл ем ы  п р о ф есси о н а л ь н о го  д ол гол ети я  за л о ж ен о  не  
столько в повы ш ен и и  готов н ости  н асел ен и я  старш и х возрастов  к о су щ еств л ен и ю  п р о ф е с ­
си он ал ьн ой  дея тел ьн ости , вк лю чен ию  в сф ер у  тр удов ы х отн ош ен и й , сколько в о б е с п е ч е ­
н ии  для эт о г о  усл ови й . К  эти м  усл ов и я м  сл ед у ет  отн ести , в п ер вую  оч ер едь , в озм ож н ост ь  
сохр ан ен и я  и ук р епл ен и я  здор ов ья , д о сту п н о ст ь  и качество м ед и ц и н ск о го  обсл уж и ван и я , 
во-вторы х, адап тац и ю  среды , в т о м  числе, т р у д о в о й , к сп ец и ф и ч еск и м  н у ж д а м  п ож и лы х  
л ю д ей , в-третьих, и ск о р ен ен и е эй д ж и зм а  в о тн ош ен и и  н асел ен и я  старш и х возр астов  с р е ­
д и  р аботод ател ей , в т о м  числе, негативны х гер он т остер еоти п ов , которы е вы ступ аю т не  
только ср едов ы м и  ограничителям и и нк лю зи и  п ож и л ы х л ю д ей  в сф ер у  тр удов ы х о т н о ш е ­
ний, н о  и п одавл яю т тр у д о в у ю  и х  м оти вац ию , в -четверты х, госу д а р ств ен н у ю  п о д д ер ж к у  
р абот одател ей , со д ей ст в у ю щ и х  п р о ф есси о н а л ь н о м у  д о л го л ети ю  св ои х  работн и к ов  и 
о б есп еч и в а ю щ и х  к ом ф ортн ы е усл ов и я  для тр у д а  п ож и л ы х л ю дей .
Г рант РГН Ф . П р оек т №  1 6 -0 3 -0 0 2 0 3 . «П отен ц и ал  м естн о го  со о б щ ест в а  в ф о р м и р о ­
вании соц и ал ь н ого  здор ов ь я  н асел ен и я  старш и х возрастн ы х групп».
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ «КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ТРИАДЫ» 
А.О. Кравцов,
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры управления образованием и кадрового менеджмента
РГПУ им. А.И. Герцена
Р азвитие образования в Р о сси и  связано с систем ны м и изм енениям и во всех  сф ерах  
ж и зн и  общ ества, на всех  уровнях управления и направлено на п ри ведени е систем ы  о б р а зо ­
вания в соответствие с соврем енны м и реалиями в экон ом и ке и социально культурной сф ере.
Г лавной задач ей  росси й ск ой  образовательной  политики является обесп еч ен и е сов р е­
м ен н ого  качества образования на о сн ов е сохранения его  ф ундам ентальности  и соответствия  
актуальны м и перспективны м  потребн остям  личности , общ ества, государства, ры нка труда.
И ссл едов ан и е п р обл ем  управления м униципальной образовательной  си стем ой , а 
такж е разработка стратегии ее  развития основы ваю тся на представлении о  том , что си ст ем о ­
обр азую щ и м  эл ем ен том  росси й ск ой  систем ы  образования является муниципальная о б р а зо ­
вательная систем а. Э то  п ол ож ен и е осн ован о на Законе о б  образовании, и други м и  ф едераль­
ны ми и региональны ми законам и и други м и  нормативны м и докум ентам и.
М униципальная си стем а образования, как утв ер ж дает В .Б . Н овичков, - эт о  новы й для  
сов р ем ен н ой  Р о сси и  тип  сам оразвиваю щ егося социального организма, полигон  общ еств ен ­
но-поли ти ческ и х инноваций [1, С .43].
Т еоретическая м одель управления м униципальной образовательной  систем ы  разраба­
ты вается, с уч етом  приоритетов развития м униципального образования и специф ики обр а­
зу ю щ и х  его  структур.ориентированная на:
>  создан и е образа, п рогнозирование развития и б у д у щ его  состояния обр азов а­
тельной  систем ы  в результате инновац и онн ого развития;
^  отбор  таких структурны х элем ен тов  и организацию  таких связей  м еж ду  ним и,
которы е обесп еч и в аю т п ер евод  образовательной  систем ы  на новы й качественны й уровень, 
появление у  н ее  новы х свойств, востребованны х внеш ним и системам и;
>  сочетани е програм м н о-целевого  и си нергети ческ ого п о д х о д о в  к управлению  
си стем ам и  и процессам и;
^  приоритет качественны х характеристик в ситуации  м ноговариантности  вы бора
педагоги ческ и х и организационны х инноваций, принятии проектны х и управленческих р е­
ш ений. [2., С .89].
В  это й  си стем е долж ны  найти отр аж ение традиции и предполагаем ы е инновации, 
м естны е о со б ен н о ст и  и специф ика культуры, к оторую  нельзя импортировать или п еренести  
из о дн и х  усл ови й  в другие.
У казанны е принципы  и м еханизм ы  оп редел яю т н еобход и м ость  п остроения управле­
ния м униципальной образовательной  си стем ой  на четы рех взаим освязанны х уровнях:
1) управление социальной сф ер ой  м униципального образования (образов ани е как 
особен н ая  социальная сфера);
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